障害のある生徒の進学促進・支援に関する高大連携の在り方について : 近畿中・南部の大学・短期大学等へのアンケート調査 by 高畑 由起夫 et al.
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Questionnaire Research on Supports of Disabled Students’ 
Entrance to the Universities/Colleges of Osaka, Hyogo, 
Nara, Wakayama and Mie prefectures
?? ? ? ? ??? ? ? ??? ? ?
Yukio Takahata, Kaori Hoshi, Nobuko Genta
Based on the request from JASSO (Japan Students Services Organization; Nihon Gakusei 
Shien Kiko), we carried out a questionnaire research on supports of disabled students at the  
universities/colleges of Osaka, Hyogo, Nara, Wakayama, Mie, and Kyoto prefectures.  We 
sent questionnaires to 180 universities/colleges, and we received replies from 117 universities/
colleges.  In this report, we summarize the present conditions of support for disabled students 
in the universities/colleges, in particular the coordination between high/supporting schools 
and universities/colleges and the present conditions of support to disabled students in such 
universities/colleges.
??????? ???????????????????????????
Key Words  : Educational Support, Disabled Students, Supports of Entrance to Universities/
Colleges, Questionnaire Research
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